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RINGKASAN 
 
 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Putusan Data 
Tilang Pada Kabupaten Kudus Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan 
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rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis web untuk Polres Kudus, 
Pengadilan Negeri Kudus dan Kejaksaan Negeri kudus bernama SIM Putusan 
Tilang. 
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